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SUNDAY, JUNE 16, 1957






Willem Friso Frank, Organist
Processional — Organ
The Processional March from The Queen of Sheba by GouNOD ^ 




Suffolk Law School, Class of 2932 
University Marshal
Call To Commencement Exercises
Honorable George B. Rowell, DJur.
Chairman of Board of Trustees
Invocation
The Reverend Earl W. Douglas, D.D.
Executive Secretary of the City Missionary Society
Commencement Addressi
Honorable Leverett Saltonstall, LL.B., LL.D.
United States Senator from Massachusetts
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degrees
David Farquhar Cavers — Doctor of Juridical Science
Hon. Samuel Ervin, Jr. — Doctor of Public Administration
His Excellency Foster Furcolo — Doctor of Public Administration
Dennis Curran Haley — Doctor of Education
Allan Herbert Webster Higgins — Doctor of Jurisprudence
Hon. John Fitzgerald Kennedy — Doctor of Public Administration
Very Rev. Vincent Augustine McQuade, O.S. A. — Doctor of Education
Raymond Tasker Parke — Doctor of Jurisprudence
Hon. Leverett Saltonstall — Doctor of Public Administration
Ralph William Whelan — Doctor of Social Science
Harold Widett — Doctor of Jurisprudence
Awarding of Prizes
Benediction
The Reverend Earl W. Douglas, D.D.
Executive Secretary of the City Missionary Society
Recessional — Organ 
Marche Militaire Francaise by Saint-Saens 
Festival March by Arthur Foote 
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left Auditorium)
f:
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGH HONOR
John J. McCaffrey Lowell
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
John Thomas Dolan Boston Russell Louis Mahony Chelsea
Theresa Barbara Gryncewicz Webster James T. Regan Dorchester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Charles Michael Accomando Medford Julius Michael Mikolaities Lawrence
William E. Alcott Dorchester Leon Moore Mattapan
Nicholas George Andreson Worcester Robert Paul Moschella Revere
Kenneth Lionel Bilodeau Waltham Francis Arthur Newman Lowell
Paul Cavanaugh Medford Robert Sinclair Nordlund Belmont
Kevin Augustine Clifford Brookline Frank Pike (as of June 1952) Dorchester
Florence Coleman Roxbury Robert J. Shain Brookline
Mario Giuggio Boston Patrick J. Shaughnessy West Roxbury
Rabert Maynard Grant Malden Roderick William Smith North Quincy
Irwin Harmon Revere Francis Joseph Stokowski Roslindale
William J. Horan Brookline Antonio Joseph Terenzi Beverly
Geraldine Morris Kelley Scarsdale, N.Y. Ronald Edward Welch Haverhill
Alfred P. Lopresti Malden Annie L. Young Lawrence
Harvey Madoff Cambridge Charles James Zaroulis Lowell
Edward Richard McKeon Biddeford Pool, Me.
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
WITH HIGH HONOR
Arthur Albert Walker Stoneham
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR
Douglas Ralph Kenney Melrose
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Helen Aronson Westboro
George L. Cardillo East Boston
George A. DiLorenzo East Boston
Josephine Durkin Lawrence
Richard Wilfrid Hobden East Lynn
Paul Francis Kroll 
Donald X. McLaughlin 
Arthur Peretzian 







CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HIGH HONOR
Samuel W. Picxering, Jr. Dedham Lawrence Richard Siciliano Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HONOR
James Gordon MacKeen 





Otto C. Shreder 





CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Henry John Ameral Arlington Walter S. LaForest Waltham
Paul J. Autiello, Jr. Lawrence Richard Joseph Magner Brookline
Alan Lee Berry East Bridgewater C. Richard MacWilliams Quincy
Raynald G. Berube Lewiston, Me. Martin Joseph Mansfield, Jr. Pigeon Cove
SuLEE Boon-Long Bangkok, Thailand Arthur Donald McAskill Stoneham
Emile E. Carrier North Quincy Louis P. McGee Berlin, N.H.
Frank R. Cavanaugh Everett Walter R. Melnyk Mattapan
Richard Paul Ciapponi Needham Charles Philip Meskell Medford
Harold Cohen Malden Francis B. Maloney Bridgewater
Philip R. DelTorto Somerville Daniel George Nocera Everett
Stanley Richard Dennis Allerton Edward L. Pashoian Malden
Paul E. Dolan West Roxbury Corning Pevear Marblehead
George Patrick Eiermann Dorchester Raymond Gerard Poulin Boston
Lawrence H. Fisher Brockton Loren Joseph Sandler Arlington
Ronald J. French Massena, N.Y. John Edward Sheahan Medford
Carl Arthur Friberg Cambridge James Joseph Slack Dorchester
Louis Guarino, Jr. Marblehead Herman Smith Dorchester
David William Gladstone Lynn Alfred E. Smyth Somerville
Carl Kenneth Hardy Medford Nason Snyder Brookline
Lewis James Hart Fayville Alfred Ernest Spurr Concord
George Werner Hauser Brookline Edward Henry Tabak South Boston
Dean Irving Hodgdon Jamaica Plain Warren S. Wald Chestnut Hill
Francis J. Kelley North Quincy
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN JOURNALISM
Louis B. Connelly, Jr. Somerville Francis X. Durham, Jr. Jamaica Plain
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN GENERAL STUDIES
Edward A. Bray Woburn
Robert David Dawson Cambridge
Alfred Patrick Malaney Weymouth
Francis James McCarthy Arlington






CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Carolyn Ann Baker 
Francis V. Burke 
Joseph Celona 
Paul Anthony Ciamillo 
Thomas Edward Clegg 
Mabel T. DeNunzio 
Warren Lincoln Flagg 
Helen Heifetz 
Robert Loren Jennings 















Anthony C. Marandos 
Joseph H. McCaffrey 
Thomas E. Oates 
Gladys Dell Poland 
John Francis Robinson 
Selma Charlotte Rutstein 
Francis Andrew Sagan 
James Albert Shea 
Frank S. Taft, Jr.













CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
James Richard Canavan Arlington Richard Alan Jones Detroit, Mich.
CANDIDATE FOR CERTIFICATE OF ASSOCIATE IN ARTS
Joan M. Osborne Quincy
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
CUM LAUDE
Catherine T. Judge West Roxbury Albert F. Wood Woburn
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Anthony J. Bille Revere Terence J. McLean Clinton
Arthur M. Blasi East Boston Raymond J. McNulty Lynn
S. John Carlbvale Hyde Park Edward Misserian Watertown
Robert V. Cauchon Medford Michael Mooradian Bradford
Ronald J. Chisholm Winchester Frank W. Morris Roxbury
Cornelius P. Connelly, Jr. Charlestown Roger A. Nault Woonsocket, R.I.
Richard A. Cote North Providence, R.I. John J. O’Halloran Medford
George R. Day Stoneham Joseph R. O’Malley Concord
Robert W. Deveau Boston Jacob Oppewal East Douglas
David T. Doyle Salem Anthony R. Parro Revere
John J. Fallon Newton Fred Pearlmutter Revere
Paul J. Fitzpatrick Boston William J. C. Pucciarelli Newton
Robert P. Freeto West Newton Gordon F. Pulsifer Saugus
Frederick V. Gilgun Woburn Gordon T. Roberts Concord
Walter J. Guilfoy Squantum Joseph A. Roche Hanover
John C. Hession Waltham William F. Scannell Randolph
Thomas H. Hillery Cochituate Xenophon L. Speronis Lowell
John J. Jablonski Worcester George A. Stevens Arlington
Harvey W. Levin Lynn Edward G. Sullivan Beverly
John F. Maguire, Jr. Wayland Anna Tarlin Brookline
Baron H. Martin, II Dorchester Richard J. Trifiro Allston
Willard R. Matthews, Jr. North Billerica Joseph V. Wood Lowell
John F. McGrail Dorchester Roger H. Woodworth Norwood
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
James W. Bracnaro Springfield
Candidates expected to receive degrees August 9, 1957 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Ralph William Brown 
William Henry Burrows 
Charles Daniel Crowley 
Herbert Anthony Drew 
Henry Frederick Epstein 
William A. Farrell 
Ronald Joseph Howlett 











MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Rae D. Anderson 






Henry V. Colella 
Richard Francis Conley 
Robert Gordon Hodges 
Richard Joseph Kenney 
Merrill Adams Legg 










Robert Andrew Carroll 
Mason J. Condon 
Louis Frank DeNunzio 
Robert William Duby 
J. Joseph Lydon 
Philip Earle Perry 










BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Edward J. Bradley, Jr. Roslindale
Richard Stanley Carlson Medford
John Hector Carmichael, Jr. Belmont
Cornelius Joseph Donga South Boston
Francis Gillis, Sr. Mattapan
John A. Gomes New Bedford
John S. Hamel Bradford
John Hancock Malden
Francis A. Hemmer Jamaica Plain
James George Jung, Jr. Boston
William C. LePelley, Jr. Saugus
John R. Linney Lexin^on
Robert Kiernan Looby Boston
Donald Earle Lorion Fitchburg
Robert Michael McGrath Lynn
Paul J. McLean Quincy
Leon Jay Simmons Waltham
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES
Vito J. Ansaldi 
Sebastian Joseph Grasso 
Joseph A. Letorney
Lawrence
Lawrence
Boston
